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变革的时代 国际化的机遇 
• FRBR的研究和推广  
• 《国际编目原则》  
• 《国际标准书目著录》(ISBD)的修订  
• 《资源描述和检索》(RDA) 
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FRBR概要 
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FRBR的影响 
• 术语影响未来的编目工作 
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FRBR家族 
• FRBR家族 
– FRBR （书目） 
– FRAD （规范） 
– FRSAD （主题规范） 
• FRBR的统一 
• FRBRoo / CIDOC CRM （面向对象 / 博物
馆领域） 
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协调工作 
• RDA, ISBD, ISSN, 其他行业 
• 例如，CJK连续出版物题名变化的相关规定，
目前还在讨论中 
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规范数据的功能需求 
• 与FRBR对应，属于一个家族 
• FRAD = Functional Requirements for Authority 
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UNIMARC的修订 
• CNMARC是以UNIMARC为基础的 
• 国际图联核心活动(UNIMARC Core Activity) 
• 葡萄牙国家图书馆负责(2003- ) 
• 书目格式：1 (1977), 2 (1980), 3 (2008) 
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数字时代的国家书目指南 
• National Bibliographies in the Digital Age: 





























• 我们的出路  
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